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Nombre del Indicador 
Número de investigadores activos vinculados con la Universidad 
Nacional de Colombia 
Descripción 
Cantidad de docentes que realizan algún proceso de 
investigación. 
Objetivo de la Medición 
Estimar la cantidad de docentes activos y no activos que  
pertenecen o no a un grupo de investigación, si realizaron 
alguna actividad de investigación durante el período de 
observación. 
Objetivo de la Política 
Aumentar la cantidad de docentes que participan 
semestralmente en actividades de investigación. 
Macro-proceso 
relacionado: 









Académico Complejidad Proyectos de Investigación e 
Innovación   /   Desarrollo de 
Proyectos de Investigación e 
Innovación 
Fuente: 
Comité de Puntaje - SARA 





Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Para la construcción de este indicador, es necesario contar con la base de datos del 
indicador "Proyectos de investigación o extensión, en curso ó en ejecución y 
finalización" y la base de datos de Productos Académicos sometidos al Comité de 
Puntaje, (tomando únicamente los productos sometidos al  Comité de Puntame 
mayor de cero). 
Teniendo en cuenta que un investigador es aquel que ha realizado proyectos de 
investigación o extensión  o ha reprotado productos de nuevo conocimiento en 
una ventana de tres años, es necesario, subir la nueva  bases de datos a las 
existentes (Bases de datos de períodos anteriores) y realizar un filtro para obtener 
el nuevo indicador. 
Se realizan tablas dinámicas filtrando según la información que se requiera graficar 
de acuerdo al libro "Capacidades de investigación en la Universidad Nacional de 
Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Número Investigadores Activos y no 
activos/Total docentes de planta Unidad Periodicidad 
Personas Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. Implica una mayor compromiso de los 
docentes en las actividades de investigación. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2008 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número  de docentes de  planta que pertenecen a 
grupos de investigación 
* Número  de docentes de  planta que no pertenecen a 
grupos de investigación 
* Número de docentes de planta activos 
* Número de docentes no activos (pensionados) 
* Número de docentes investigadores con formación 
doctoral 
* Número de docentes investigadores con formación 
maestría 
* Número de docentes investigadores con formación 
especialidad 
* Número de docentes investigadores con formación 
especialidades 
* Número de docentes investigadores con formación 
de pregrado 
* Número de docentes investigadores de Tiempo 
Completo TC 
* Número de docentes investigadores de Medio 
Tiempo 
* Número de docentes investigadores de Dedicación 
Exclusiva 
* Número de docentes investigadores de Cátedra   
* Número de docentes en formación académica 
superior  con algún tipo de comisión, beca, convenio 
interinstitucional ó de cooperación académica. 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Número de investigadores activos Vs. Número  de docentes 
de  planta 
Descripción 
Proporción del número de docentes dedicado a 
investigación y su relación frente al número de docentes de 
planta. 
Objetivo de la Medición 
Estimar la capacidad docente que se utiliza en función de la 
investigación. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer el reconocimiento del tiempo dedicado a la 
investigación en la jornada docente. 
Macro-proceso 
relacionado: 









Académico Complejidad Proyectos de Investigación e 
Innovación   /   Desarrollo de 
Proyectos de Investigación e 
Innovación 
Fuente: 
Comité de Puntaje - SARA 





Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
A partir del análisis del indicador "Número de investigadores activos vinculados 
con la Universidad Nacional de Colombia" y el total de docentes de la UN, se 
obtiene el  % de docentes que se dedican a la investigación en el período 
analizado. 
Fórmula de Cálculo 
Número de investigadores activos                                                                                                                                                                                                                                              





Cómo se interpreta 
el Indicador 
Tendencia creciente. Implica un fortalecimiento en las actividades de investigación 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2008 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de docentes investigadores con formación 
doctoral/ Número de docentes de planta  
* Número de docentes investigadores con formación 
en maestría/ Número  de docentes de  planta   
* Número de docentes investigadores con formación 
especializada/ Número  de docentes de  planta  
* Número de docentes investigadores especialistas/ 
Número de docentes de planta   
* Número de docentes investigadores de Tiempo 
Completo TC / Número de docentes de planta   
* Número de docentes investigadores de MT/ Número 
de docentes de planta   
* Número de docentes investigadores de Dedicación 
Exclusiva / Número de docentes de planta   
* Número de docentes investigadores de cátedra/ 
Número de docentes de planta. 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Número de personal administrativo vinculado a Grupos de 
Investigación o proyectos de investigación. 
Descripción 
Número de personas que participan en el apoyo de las 
actividades de investigación según rol desempeñado. 
Objetivo de la Medición 
Estimar la magnitud del personal administrativo en la 
investigación de la Universidad Nacional de Colombia. 
Objetivo de la Política 
Consolidar el apoyo institucional de la Universidad para el 
desarrollo de la actividad investigativa. 
Macro-proceso 
relacionado: 









Institucional Complejidad Proyectos de Investigación e 
Innovación   /   Desarrollo de 
Proyectos de Investigación e 
Innovación 
Fuente: 
Sistema Financiero de la UN - QUIPU 
Plataforma ScienTI 




Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Con las bases de Datos de los indicadores  i. "Número de grupos de investigación 
de la Universidad Nacional de Colombia" y ii. "Proyectos de investigación o 
extensión, en curso ó en ejecución y finalización", y la base de datos del personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, se realiza un cruce por 
número de identificación con el própósito de obtener la base de datos del personal 
administrativo vinculado a grupos de investigación o proyectos de investigación. 
Se realizan las gráficas o tablas de acuerdo al libro "Capacidades de investigación 
en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Personal Administrativo/Total integrantes 
grupos de investigación Unidad Periodicidad 
Personas Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
Tendencia creciente. Implica un mayor involucramiento en el fortalecimiento de 
los grupos de investigación. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2008 2008 2008 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Distribución por Sedes del Capital Humano vinculado 
a grupos de investigación. 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Número de grupos de investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia. 
Descripción 
Cantidad de grupos de investigación existentes y activos de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Objetivo de la Medición 
Cuantificar el total de grupos de investigación y la categoría en 
la que se encuentran, es decir: grupos reconocidos y avalados, 
grupos categoría A,B,C. De igual forma identificar la interacción 
de los docentes en los grupos de investigación dado en 2 
formas: grupos que lideran y grupos en los que participan. 
Objetivo de la Política Fortalecer la consolidación de los grupos de investigación. 
Macro-proceso 
relacionado: 











Proyectos de Investigación e 
Innovación   /   Desarrollo de 
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Proceso de Depuración: 
Una vez se realiza la solicitud de la información al Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación- Colciencias, es necesario realizar el siguiente 
procedimiento para obtener la base de datos : 
1. Colciencias envía los parámetros  de envío y las respectivas claves para realizar 
la descarga de la información. La base de datos de Scienti es suministrada en dos 
archivos comprimidos de un proceso de export de Oracle. Los archivos estan con 
extensión DMP los cuales deben ser restaurados en una máquina que presente 
una instancia de base de datos Oracle 11g o superior, bajo unas especificaciones 
físicas y lógicas que envía COLCIENCIAS para este proceso.  
2. Se realiza la descarga de la información. El archivo se obtiene bajo un 
mecanismo de descarga FTP, cuyos paramétros de descarga deben ser 
suminsitrados por el Departamento Administrativo. Se ha utilizado en los dos 
últimos procesos la aplicación FileZilla FTP Client. (Ver documento configuración de 
FileZilla para descarga de archivos de Colciencias). 
3. Se realiza una revisión preliminar de la información. Esta revisión es de bastante 
dedicación debido a la mala calidad de los datos. Es necesario verificar la 
duplicidad de códigos de grupos, números de identificación de integrantes. 
Complementar campos en blanco. 
4. Se crea una relación entre tablas de acuerdo al código del grupo generado por 
Colciencias, para obtener de esta manera la base de datos que se requiere para el 
análisis del indicador.  
5. Se crea una tabla con la información de los grupos de la Universidad, categoría, 
integrantes, PNCyT, etc. 
 
NOTA: Es necesario que el analista posea conocimientos en ORACLE. 
Proceso de Construcción: 
Para establecer la Sede a la que pertenece el Grupo de investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia, se tiene en cuenta la sede a la que pertenene él 
o los docentes integrantes del grupo, si los integrantes del grupo de investigación 
pertenenen a diferentes sedes, este grupo se clasificará como "Grupo Intersedes". 
Se realizan las gráficas o tablas de acuerdo al libro "Capacidades de investigación 
en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Grupos de investigación categorizados 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
Tendencia creciente. Implica un mayor involucramiento en el fortalecimiento de 
los grupos de investigación. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2006 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número Grupos de Investigación discriminados por 
primera/segunda y tercera institución de aval. 
* Número de grupos de investigación clasificados en 
categoría A 
* Número de grupos de investigación clasificados en 
categoría B 
* Número de grupos de investigación clasificados en 
categoría C 
* Número de grupos de investigación Reconocidos y 
Registrados  
* Número de grupos de investigación de la institución 
reconocidos por Colciencias (discriminados por 
categoría Colciencias) / Número total de grupos 
presentados por las IES a Colciencias. 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Número de integrantes de los grupos de investigación ( 
investigadores, estudiantes) 
Descripción 
Cuantificar el número de integrantes que conforman los 
distintos grupos de investigación incluidos docentes, 
investigadores y estudiantes. 
Objetivo de la Medición 
Estimar en porcentajes la participación en la creación y el 
quehacer investigativo por parte de docentes y comunidad 
estudiantil. 
Objetivo de la Política Fortalecer la consolidación de los grupos de investigación. 
Macro-proceso 
relacionado: 









Académico Complejidad Proyectos de Investigación e 
Innovación   /   Desarrollo de 
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Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Con la información  entregada por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación- Colciencias y el procedimiento establecido en el indicador 
"Número de grupos de investigacion de la Universidad Nacional de Colombia", se 
realiza una nueva relación entre tablas obteniendo una nueva base de datos con 
los grupos de investigación, categoría e  integrantes de los mismo.  
Una vez se cuente con esta relación, se realiza un cruce con las siguientes  bases de 
datos: 
a. Docentes de la Universidad Nacional de Colombia. 
b. Investigadores, base de datos del Indicador "Número de investigadores activos 
vinculados con la Universidad Nacional de Colombia". 
c. Base de datos de estudiantes  
Finalizado este procedimiento se obtiene la base de datos en excel que se require 
para el análisis del número de intregrantes (docentes y estudiantes) de los grupos 
de investigación 
Se realizan las gráficas o tablas de acuerdo al libro "Capacidades de investigación 
en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Total docentes y estudiantes que integran 
los grupos de investigación UN/Total 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
Tendencia creciente. Implica un mayor involucramiento en el fortalecimiento de 
los grupos de investigación. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2008 2008 2008 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de investigadores internacionales vinculados 
a los grupos de investigación.                                                                                                                                              
* Número de investigadores nacionales vinculados a los 
grupos de investigación.                                                                                                                                                               
* Número de docentes investigadores con formación 
doctoral/ Número de docentes de planta que 
pertenecen a grupos de investigación  
* Número de docentes investigadores con formación 
en maestría/ Número  de docentes de  planta que 
pertenecen a grupos de investigación  
* Número de docentes investigadores con formación 
especializada/ Número  de docentes de  planta que 
pertenecen a grupos de investigación  
* Número de docentes investigadores especialistas/ 
Número de docentes de planta que pertenecen a 
grupos de investigación  
* Número de docentes investigadores de Tiempo 
Completo TC / Número de docentes de planta que 
pertenecen a grupos de investigación  
* Número de docentes investigadores de MT/ Número 
de docentes de planta que pertenecen a grupos de 
investigación  
* Número de docentes investigadores de Dedicación 
Exclusiva / Número de docentes de planta que 
pertenecen a grupos de investigación  
* Número de docentes investigadores de cátedra/ 
Número de docentes de planta que pertenecen a 
grupos de investigación. 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Total de recursos económicos para proyectos de  
investigación/ Número de investigadores activos 
Descripción 
Cantidad total de recursos económicos destinados a 
proyectos de investigación en la Universidad Nacional de 
Colombia en relación con el número de investigadores. 
Objetivo de la Medición 
Consolidar el acceso a recursos de instituciones externas, 
públicas y privadas. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 




Institucional Eficiencia - 
Asignación 
Gestión Estratégica de la 
Investigación 
Fuente: 
Sistema Financiero de la UN - QUIPU 





Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Este indicador no se ha calculado, teniendo en cuenta las limitaciones del Sistema 
Financiero de la UN - QUIPU señaladas en el indicador  “Total de recursos 
económicos para investigación (propios+públicos+privados) discriminado por 
rubros.”. 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. Implica una mayor consecución de recursos 
de las distintas fuentes para la realización de la investigación. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
Ninguna   




Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Número de estudiantes auxiliares de investigación en 
pregrado y postgrado, en proyectos de investigación. 
Descripción 
Cantidad de estudiantes en programas de pregrado y 
postgrado de la Universidad Nacional de Colombia que 
participan en proyectos de investigación en el respectivo 
periódo de análisis. 
Objetivo de la Medición 
Estimar el involucramiento de los estudiantes en la función 
de investigación. 
Objetivo de la Política 
Fomentar la vinculación de estudiantes de pregrado y 
postgrado a la función de investigación. 
Macro-proceso 
relacionado: 









Académico Eficacia - 
Pertinencia 
Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Este indicador se construye a partir de información publicada por la Oficina Nacinal 
de Planeación. 
Fórmula de Cálculo 
Número de estudiantes auxiliares de 
investigación/Número total de 
estudiantes de pregrado y postgrado 
Unidad Periodicidad 
Personas Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. Implica un mayor involucramiento de los 
estudiantes en la investigación que realiza la Universidad. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
Ninguna 2008  




Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Número de estudiantes de doctorado-maestría- 
especialización- especialidad. 
Descripción 
Cantidad de estudiantes según nivel de formación 
académica en postgrado (Doctorado, Maestria, Especialidad, 
Especializaciones), en un período de terminado. 
Objetivo de la Medición 
Conocer el porcentaje de personas que ingresan a estudios 
de formación superior a través de la UN, como aporte al país 
en la generación de conocimiento y apoyo a la investigación. 
Objetivo de la Política 
Determinar la capacidad de oferta de la Universidad 













Académico Complejidad Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Este indicador se construye a partir de información publicada por la Oficina Nacinal 
de Planeación. 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Número de estudiantes por nivel 
académico/Número total de estudiantes 
de la UN 
Unidad Periodicidad 
Personas Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
Observar la dinámica de ingreso  para conocer si ha crecido, disminuido o 
mantenido de acuerdo a los períodos observados. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2008 2008 2008 
Otros Indicadores Relacionados 
* Número de estudiantes de Doctorado. 
* Número de estudiantes de Maestría. 
* Número de estudiantes de Especialización. 
* Número de estudiantes de Especialidad. 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Tasa de egreso en programas de doctorado, maestría, 
especializaciones, especialidad. 
Descripción 
Porcentaje de alumnos graduados en un período de tiempo. 
Objetivo de la Medición 
Identificar la relación existente entre los alumnos que 
ingresan a los diferentes programas de postgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia, frente a los egresados. 
Objetivo de la Política 
Analizar si la tasa de egreso corresponde a un porcentaje 
normal de  graduados frente al ingreso de estudiantes en el 
período de tiempo. Si no a través de los datos obtenidos 
analizar las posibles causas de deserción académica. 
Macro-proceso 
relacionado: 









Académico Eficacia - 
Pertinencia 
Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Este indicador se construye a partir de información publicada por la Oficina Nacinal 
de Planeación. 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Total estudiantes graduados por 
programa de postgrado/Total estudiantes 
matriculados de postgrado 
Unidad Periodicidad 
Personas Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
Conocer la dinámica de egreso en un horizonte de tiempo. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2008 2008 2008 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Tasa de egreso en programas de doctorado. 
* Tasa de egreso en programas de maestría 
* Tasa de egreso en programas de especialización 
* Tasa de egreso en programas de especialidad  
* Tasa de egreso en programas de pregrado 
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Nombre del Indicador 
Número de Becarios de doctorado-maestría-especialización 
y especialidad. 
Descripción 
Cantidad de estudiantes que gozan de beneficios mediante 
becas para adelantar estudios en los programas de 
postgrado que ofrece la Universidad Nacional de Colombia. 
Objetivo de la Medición 
Identificar la población existente de becarios durante los 
últimos ocho años. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer los procesos de formación y su relación con las 
actividades de investigación 
Macro-proceso 
relacionado: 









Académico Eficacia - 
Pertinencia 
Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Este indicador se construye a partir de información publicada por la Oficina Nacinal 
de Planeación. 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Número de becarios de Programas de 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
Tendencia creciente. Implica un fortalecimiento en los proceso de formación. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2008 2008 2008 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de Becarios de doctorado/ Número de 
estudiantes de doctorado 
* Número de Becarios de maestría/ Número de 
estudiantes de maestría. 
* Número de Becarios de especialización/ Número de 
estudiantes de especialización. 
* Número de Becarios de especialidad/ Número de 
estudiantes de especialidad. 
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Nombre del Indicador 
Número de docentes investigadores residentes en países 
extranjeros que visitan la Universidad Nacional de Colombia 
Descripción 
Número de docentes investigadores que visitan la 
Universidad Nacional de Colombia de otros países. 
Objetivo de la Medición 
Identificar el número de docentes que han visitado la 
Universidad Nacional de Colombia con própositos de 
investigación invitado por un Grupo de Investigación de la 
UN. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer la internacionalización de la investigación 
mediante la consolidación de redes con pares académicos 
internacionales y fomentar, a través de una estrategia de 
movilidad institucional, la vinculación en doble vía de 
estudiantes, docentes, investi 
Macro-proceso 
relacionado: 
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Fuente: 
Direcciones  de Investigación y/o Coordinaciones de Investigación 





Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
El apoyo a visitantes Extranjeros hace parte de una de las modalidades de apoyo 
del Programa de movilidad Internacional para investigación y creación artística de 
la Universidad Nacional de Colombia 2010-2012, el cual se rige por la Resolución 
de Rectoría No. 857 del 15 de julio de 2010 que deroga la Resolución 017 de 2007 
de la Vicerrectoría de Investigación “Por la cual se creó el Programa de Movilidad 
para investigación dirigido a docentes e investigadores de la Universidad Nacional 
de Colombia con el fin de financiar la movilidad para investigación”.  
Para la actualización de este indicador, la Vicerrectoría de Investigación solicita a 
las Direcciones de Investigación de las Sedes y Coordinaciones de Investigación de 
las Sedes de Presencia informe periódico sobre las aprobaciones y ejecuciones de 
movilidades para visitantes extranjeros y así consolidar la base de datos para el 
análisi de este indicador. 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Docentes visitante por iniciativa de 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
Tendencia creciente. Implica un mayor reconocimiento de la investigación de la 
Universidad y fortalecimiento de redes internacionales 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2004-2011 2008 2011 
Otros Indicadores Relacionados 
* Número de docentes visitantes Nacionales  
* Número de docentes visitantes Internacionales  
* Número de docentes visitantes por perfil A. Nacional 
B. Internacional/  
* Número de docentes visitantes Nacionales / Número 
de docentes UNAL en otras instituciones nacionales. 
* Número de docentes visitantes  internacionales / 
Número de docentes UNAL en otras instituciones 
internacionales. 
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Nombre del Indicador 
Número de docentes-investigadores  que participan en 
redes internacionales / Número de docentes investigadores . 
Descripción 
Porcentaje de docentes que participa en redes de 
investigación 
Objetivo de la Medición 
Estimar el nivel de internacionalización de la comunidad 
académica, mediante la consolidación de redes. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer la internacionalización de la investigación 






















Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Este indicador no se ha calculado, teniendo en cuenta que no se poseen las bases 
de datos que soporten el número de investigadores que participan en redes 
internacionales. 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. Implica un mayor involucramiento de los 
docentes en su articulación con pares académicos externos. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
Ninguna 2008  
Otros Indicadores Relacionados 
* Número de docentes UNAL en otras instituciones 
Nacionales 
* Número de docentes UNAL en otras instituciones 
Internacionales  
*Número de docentes UNAL en otras instituciones por 
perfil A. Nacional B. Internacional 
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Nombre del Indicador 
Número de reconocimientos, premios y distinciones 
externos otorgados por la labor investigativa de la 
institución. 
Descripción 
Cantidad de reconocimientos, premios y distinciones 
externos otorgados a la Universidad Nacional de Colombia 
por la labor investigativa desarrollada. 
Objetivo de la Medición 
Estimar el reconocimiento social de la investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Con la base de Datos depurada del indicador "Productos que generan nuevo 
conocimiento", se realiza un filtro por tipo de producto D- Premios y distinciones y 
así se obtiene la base de datos para el análisis de este indicador. 
Teniendo en cuenta el rezago del Comité de Puntaje, es necesario actualizar todos 
los períodos analizados, es decir, sumar a los datos obtenidos los registros de la 
fecha_año1 para cada año evaluado. 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Productos cometidos al comité de 
puntaje categorizados en "D"/Total de 






Cómo se interpreta 
el Indicador 
Tendencia creciente. Implica un mayor reconocimiento de la investigación de la 
Universidad. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2008 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de reconocimientos nacionales 
* Número de reconocimientos  internacionales 
* Número de premios nacionales 
* Número de premios internacionales 
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Nombre del Indicador 
Número de empresas spin-offs. 
Descripción 
Número de empresas originadas a partir del quehacer 
investigativo de la Universidad, ó empresas creadas con el 
apoyo y asesoria de la universiad. 
Objetivo de la Medición 
Estimar el aporte de la universidad para estrechar las 
relaciones universidad- empresa. 
Objetivo de la Política 
Analizar resultados de procesos obtenidos a partir de 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 









Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Este indicador se incluyó dentro de la batería de indicadores creada en el año 2008 
teniendo en cuenta la importancia de las Spin-off como motores para difundir el 
quehacer investigativo de la Universidad, sin embargo, aún no se han definido las 
bases jurídicas para la creación de estas empresas. 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
Tendencia creciente o en desarrollo en la formación de empresa spin-offs. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
Ninguna 2008 0 
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Nombre del Indicador 
Número de redes en las que participan investigadores de la 
Universidad Nacional de Colombia 
Descripción 
Porcentaje de redes en las que interactuan investigadores de 
la UN. 
Objetivo de la Medición 
Estimar el nivel de internacionalización de la comunidad 
académica, en especial los investigadores de la universidad  
mediante la participación en redes. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer la participación de investigadores en redes a nivel 
nacional e internacional mediante procesos académicos e 
investigativos de convergencia para las dos partes. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Complejidad Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
Proceso de Construcción: 
La base de datos de este indicador para el año 2008 se construyó a partir de una 
encuesta realizada a los líderes de los Grupos de Investigación de la UN (formulario 
virtual), con el propósito de determinar en qué áreas temáticas (Actualmente 
agendas del conocimiento) estaban enfocados los trabajos de investigación del 
respectivo grupo. El líder del grupo a través de una contraseña asignada, ingresaba 
remotamente al formulario para clasificar hacia qué áreas del conocimiento se 
enfocaba el  proceso investigativo de su respectivo grupo.  
Al finalizar el proceso de recolección de información se construye la base en Excel 
para así iniciar el análisis del indicador y determinar las áreas en las que los grupos 
enfocas sus investigaciones, en primer, segundo y tercer lugar, redes o alianzas 
entre grupos, etc. 
Nota: Se recomienda realizar nuevamente el procedimiento señalado y así 
actualizar el indicador 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. Implica un mayor involucramiento de los 
docentes en su articulación con redes. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2008 2008 2008 
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Nombre del Indicador 
Número de Trabajos de grado vinculados con el sector 
productivo. 
Descripción 
Cantidad de trabajos de grado en modalidad proyecto de 
investigación relacionados  con el sector productivo. 
Objetivo de la Medición 
Identificar la participación y vinculación de la Universidad 
Nacional de Colombia como aporte al desarrollo del sector 
productivo y fomento de la relación universidad- empresa. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer los procesos de formación y su relación con las 
actividades de investigación 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 









Proceso de Depuración: 
Proceso de Construcción: 
Este indicador se construye a partir de información publicada por la Vicerrectoría 
Académica, sin embargo aún no ha sido generada. 
Fórmula de Cálculo 
Total proyectos de investigación 
relacionados con el sector 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
Por Definir 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
0 2008 0 
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Nombre del Indicador 
Número de proyectos de investigación que permiten el 
apoyo de los procesos nacionales e internacionales de 
elaboración de normas comisiones, participación en la 
formulación de programas a largo plazo, estudios de 
políticas públicas 
Descripción 
Cantidad de proyectos de investigación que ayudan  a 
orientar, elaborar y desarrollar procesos nacionales e 
internacionales relacionados con normas, comisiones, 
formulación de programas y estudios de políticas. 
Objetivo de la Medición 
Analizar el impacto que tienen los proyectos de investigación 
en la participación en formulación de politicas. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer el impacto de la actividad investigativa en 
procesos de innovación y desarrollo. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Eficiencia - 
Asignación 
Gestión Estratégica de la 
Investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Para la construcción de este indicador es importante implementar el modelo 
seguimiento y evaluacion de impacto que propone la Vicerrectoria de Investigacion 
a abril de 2012. 
Fórmula de Cálculo 
Por definir/Por definir 
Unidad Periodicidad 
Proyectos Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
Por Definir 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
Ninguna 2008 0 
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Nombre del Indicador 
Total de recursos económicos para investigación 
(propios+públicos+privados) discriminado por rubros. 
Descripción 
Cantidad de recursos económicos propio, público y privado 
destinado para las actividades de investigación d ela 
universidad. Clasificado y detallado según rublos. 
Objetivo de la Medición 
Conocer y discriminar la participación de los recursos 
financieros proveniente de las diferentes fuentes. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer el impacto de la actividad investigativa en 
procesos de innovación y desarrollo. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
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Fuente: 






Proceso de Depuración: 
Proceso de Construcción: 
El origen principal de este indicador en QUIPU, si bien esta base de datos contiene 
una columna denominada Ejecución, no es factible calcular este indicador con esta 
información teniendo en cuenta que esta base presenta algunas falencias que vale 
la pena mencionar:  
i. El Sistema QUIPU no permite discriminar los rubros en recursos internos o 
externos, recursos frescos, contrapartidas, recursos de la nación. 
ii.  Cuando un proyecto tiene dos o más fuentes de financiación se registra en el 
sistema el mismo proyecto varias veces (Según el número de fuentes de 
financiación) lo que implica duplicidad de registros 
iii. No permite descender a estándar internacional de actividades de investigación 
iv. No es posible determinar qué recursos son destinados a apoyo de investigación, 
formación de investigadores, actividades de apoyo y regalías. 
v. cuando el monto de los proyectos es menor a 10 mll, estos son registrados como  
unico proyectos. 
Nota: La base de datos está únicamente con Proyectos de Investigación 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de determinar e identificar la 
inversión en Investigación en primera estancia a los “proyectos de investigación 
financiados por la Vicerrectoría de Investigación”, se realizó un ejercicio en el cual 
se tomaron las resoluciones de proyectos aprobados por la VRI durante el período 
2006-2009, indicando los siguientes campos: (Sede, Fecha, Empresa QUIPU, Código 
QUIPU proyecto, Nombre proyecto, Responsable del proyecto, Tipo de Recurso, - 
Nombre de cuenta puc “Total –Gastos”, Valor apropiación definitiva, Valor 
ejecución para el período)y se le solicitó a todas las Facultades de la Universidad 
un informe sobre el desarrollo de los proyectos y valores ejecutados. Resultado de 
esto se determinó solicitar el reintegro de los recursos no ejecutados. 
Fórmula de Cálculo 
Total Recursos Económicos destinados 
para investigación/Total Recursos 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. Implica una mayor consecución de recursos 
destinados para la investigación. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2006-2010 2008 2010 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Recursos no ejecutados 
* Docentes con más proyectos aprobados 
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Nombre del Indicador 
Total Presupuesto  apropiado-ejecutado (gastos de personal 
no está incluido). 
Descripción 
Relación de porcentaje del presupuesto apropiado y 
ejecutado contra el total del presupuesto asignado. 
Objetivo de la Medición 
Estudiar la administración y ejecución óptima  con relación 
al tiempo y recursos del presupesto asignado para cada 
proyecto. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer el impacto de la actividad investigativa en 
procesos de innovación y desarrollo. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 







Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Este indicador se calcula a partir de la Base de datos construida por la Vicerrectoría 
de Investigación para el indicador "Total de recursos económicos para 
investigación (propios+públicos+privados) discriminado por rubros". 
Se realizan gráficas o tablas de acuerdo a requerimientos específicos 
Fórmula de Cálculo 
Total presupuesto apropiado + 
ejecutado/Total presupuesto asignado Unidad Periodicidad 
Pesos Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. Implica una mayor optimización de 
recursos destinados para los proyectos de investigación 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2006-2010 2010 2010 
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Nombre del Indicador 
Total de recursos económicos destinados para la  formación 
doctoral de docentes. 
Descripción 
Presupuesto destinado a la formación de docentes 
especificamente hacia el área doctoral. 
Objetivo de la Medición 
Distinguir el origen del total de recursos económicos 
destinados para tal fin. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer el impacto de la actividad investigativa en 
procesos de innovación y desarrollo. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 







Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 







Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Este indicador se construye a partir de información generada por la Dirección de 
Investigación de la Sede Bogotá. 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Total apoyos y recursos comprometidos 
en el componente de movilidad del 
Programa de Apoyo a Doctorados 
Nacionales de Colciencias/Total de 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. Implica un mayor desarrollo de la 
internacionalización de la comunidad académica 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2005-2011 2008 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de apoyos otorgados en el componente de 
movilidad del Programa de Apoyo a Doctorados 
Nacionales de Colciencias para docentes UN 
* Número de apoyos otorgados en el componente de 
movilidad del Programa de Apoyo a Doctorados 
Nacionales de Colciencias para docentes Visitantes. 
* Total Recursos UN comprometidos en el componente 
de movilidad del Programa de Apoyo a Doctorados 
Nacionales de Colciencias  
* Total Recursos Colciencias comprometidos en el 
componente de movilidad del Programa de Apoyo a 
Doctorados Nacionales de Colciencias. 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
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Nombre del Indicador 
Número de Proyectos presentados a entidades financiadoras 
estatales discriminadas por institución (Colciencias -MADR, 
Ministerios, Banco de la República, etc). Aprobados VS. no 
aprobados 
Descripción 
Proyectos de la universidad que cumplen con los requisitos 
exigidos para ser presentados a convocatorias de entidades 
financiadoras estatales, resultados arrojados en  proyectos 
aprobados o no. 
Objetivo de la Medición 
Estimar la participación de las distintas dependencias de la 
Universidad en las convocatorias de entidades públicas. 
Objetivo de la Política 
Estimular la participación de los investigadores en las 
convocatorias que ofrece entidades públicas como 
COLCIENCIAS, MADR entre otras. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 







Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 







Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Para la construcción de este indicador, la Vicerrectoría de Investigación solicitó a 
las Direcciones de Investigación informar el número de avales otorgados para 
participar en Convocatorias externas en instituciones como Colciencias, MADR, 
Ministerios, Banco de la República entre otros.  
Se realizan gráficas o tablas de acuerdo a requerimientos específicos 
Fórmula de Cálculo 
Total proyectos aprobados/Total 
proyectos presentados Unidad Periodicidad 
Proyectos Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2011 2011 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Recursos económicos recibidos por los proyectos 
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Nombre del Indicador 
Recursos otorgados VS demanda para financiación de 
proyectos 
Descripción 
Cantidad de recursos económicos otorgados frente a la 
solicitud de financiación en proyectos. 
Objetivo de la Medición 
Analizar  si el porcentaje de los recursos otorgados es 
coherente para cubrir la necesidad solicitada en la 
financiación de proyectos. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 







Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
La fuente inicial para la construcción del indicador es la plataforma HERMES, en la 
cual una vez se le da apertura a una convocatoria (Movilidad, convocatorias 
externas, eventos, etc), se crea un módulo especial para el registro de la 
propuesta. Finalizado este proceso y con la aprobación de las propuestas 
presentadas, se activa una ficha en QUIPU con el propósito de  ingresar la parte 
financiera del proyecto. Teniendo en cuenta las limitaciones del Sistema QUIPU 
señaladas en el indicador  “Total de recursos económicos para investigación 
(propios+públicos+privados) discriminado por rubros.”,  la Vicerrectoría de 
Investigación con ayuda de las Resoluciones de apertura de las convocatorias, 
Resolución de aprobación de propuestas e informes que se generan de la 
plataforma HERMES construye de manera manual una base de datos para el 
cálculo de este indicador. 
Fórmula de Cálculo 
Total proyectos aprobados/Total 
proyectos presentados Unidad Periodicidad 
Pesos Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2011 2011 2011 
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Nombre del Indicador 
Recursos económicos del sector privado y sector público que 
apoyan proyectos de investigación y extensión (Valor de los 
contratos con sector privado y sector publico) 
Descripción 
Porcentaje de financiación destinado  a la investigación y 
extensión de la UN por parte de las distintas fuentes. 
Objetivo de la Medición 
Magnitud y porcentaje de financiación de la investigación 
por parte de las distintas fuentes: Universidad Nacional, 
Entidades Públicas (Nacional, departamental, municipal), 
Entidades privadas, organismos internacionales. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 







Fomento a actividades de 
investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
Proceso de Construcción: 
Teniendo en cuenta las limitaciones del Sistema QUIPU señaladas en el indicador  
“Total de recursos económicos para investigación (propios+públicos+privados) 
discriminado por rubros.”,  aún no se ha calculado. 
Fórmula de Cálculo 
Por definir/Por definir 
Unidad Periodicidad 
Pesos Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
Por Definir 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
Ninguna 2008 0 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Recursos económicos del sector privado que apoyan 
proyectos de investigación 
* Recursos económicos del sector privado que apoyan 
proyectos de extensión. 
* Recursos económicos del sector público que apoyan 
proyectos de investigación 
* Recursos económicos del sector público que apoyan 
proyectos de extensión. 
* Recursos económicos del sector público 
discriminados por sector/área. 
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Nombre del Indicador 
Recursos económicos del sector público que apoyan 
proyectos de investigación/ Total de recursos económicos 
para investigación 
Descripción 
Cantidad de recursos económicos provenientes del sector 
público en relación al total de fondos disponibles para la 
investigación 
Objetivo de la Medición 
Indicar el porcentaje de participación del sector público  
para financiar la investigación por parte de las distintas 
Entidades Públicas (Nacional, departamental, municipal). 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 







Gestión Estratégica de la 
Investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Teniendo en cuenta las limitaciones del Sistema QUIPU señaladas en el indicador  
“Total de recursos económicos para investigación (propios+públicos+privados) 
discriminado por rubros.”,  aún no se ha calculado. 
Fórmula de Cálculo 
Por definir/Por definir 
Unidad Periodicidad 
Pesos Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. Implica una mayor consecución de recursos 
de las distintas fuentes para la realización de la investigación. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
Ninguna 2000  
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Nombre del Indicador 
Recursos económicos del sector privado que apoyan 
proyectos de investigación/ Total de recursos económicos 
para investigación 
Descripción 
Cantidad de recursos económicos provenientes del sector 
privado en relación al total de fondos disponibles para la 
investigación 
Objetivo de la Medición 
Indicar el porcentaje de participación del sector privado  
para financiar la investigación por parte de las distintas 
Entidades Privadas (Nacional, departamental, municipal). 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 







Gestión Estratégica de la 
Investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Teniendo en cuenta las limitaciones del Sistema QUIPU señaladas en el indicador  
“Total de recursos económicos para investigación (propios+públicos+privados) 
discriminado por rubros.”,  aún no se ha calculado. 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. Implica una mayor consecución de recursos 
de las distintas fuentes para la realización de la investigación. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
Ninguna 2000  
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Nombre del Indicador 
Productos que generen nuevo conocimiento 
Descripción 
Número de productos resultado de una dinámica sobre la 
puesta en marcha del plan de acción del grupo. Pueden ser: 
artículos, libros, normas, registros de propiedad intelectual, 
formación de capital humano, participación en programas 
de postgrado, asesoría 
Objetivo de la Medición 
Determinar la cantidad de productos generados a partir del 
quehacer investigativo 
Objetivo de la Política 
Fortalecer el impacto de la actividad investigativa en 
procesos de innovación y desarrollo. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
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Fuente: 






Proceso de Depuración: 
Teniendo en cuenta que las bases de datos pueden contener registros duplicados, 
es necesario antes de iniciar la actualización del indicador,  se realice un proceso 
de depuración en la base de datos de productos académicos sometidos al comité 
de puntaje, de la siguiente manera: 
   1.  Organizar la base de datos por título 1, nombre del docente o identificación, 
título 2 , nomitem    y Año_fecha_1. 
   2. Eliminar los registros que se encuentren duplicados únicamente cuando la 
información sea    igual en los campos  título 1, nombre del docente o 
identificación, título 2 , nomitem y Año_fecha_1. 
  3. clasificar los productos en las categorías A"Productos que generan nuevo 
conocimiento", B "Productos de formación", C "Productos de apropiación social 
del conocimiento" y D "Premios y Distinciones", de acuerdo a la Tabla 99 del libro 
Capacidades de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008. 
Adicionalmente se aclara que para el año 2011 el producto Entrada en Diccionario 
fue clasificado como Capítulos de Libro. 
Nota: La base de datos de este indicador, es el soporte para el análisis de otros 
indicadores relacionados con la producción académica Sometida al Comité de 
Puntaje 
Proceso de Construcción: 
Una vez se cuenta con la base de datos depurada se filtra por tipo de producto A-
Productos que generan nuevo conocimiento, y se realizan las gráficas o tablas 
requeridas. 
Para obtener el indicador de Número de productos asociados a procesos de 
propiedad intelectual, se realiza el siguiente procedimiento:  
i. Filtar la base por tipo de producto A- Nuevo conocimiento ,  
ii. Realizar un segundo filtro por el campo NOMITEM los productos: Producción  de 
Software,  Patentes de Invención y Producción Técnica (Clasificación establecidad 
en el Decreto 1279 de junio 19 de 2002 "Por el cual se establece el régimen salarial 
y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales " 
Debido al rezago del Comité de Puntaje, es necesario actualizar todos los períodos 
analizados, es decir, sumar a los datos obtenidos los registros de la fecha_año1 
para cada período. 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Total productos categorizados en A/Total 







Cómo se interpreta 
el Indicador 
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Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2008 2011 
Otros Indicadores Relacionados 
* Número de artículos de investigación 
* Número de libros de investigación 
* Número de capítulos de libros 
* Número de productos o procesos tecnológicos 
patentados o registrados: ( Producto tecnológico, 
Diseño industrial, Esquema de trazado de circuito 
integrado, Nueva variedad (vegetal o animal) o nueva 
raza, Software de desarrollo en informática, Software 
aplicativo especializado, Proceso analítico, Proceso 
instrumental, Proceso industrial, Proceso pedagógico, 
Proceso terapéutico) 
* Número de Productos o procesos tecnológicos 
usualmente no patentables o protegidos por secreto 
industrial: (                                                            Prototipo 
industrial, Planta piloto, Productos o procesos 
protegidos por secreto industrial) 
* Número de Productos de Creación Artística Memoria 
fotográfica y/o audiovisual de los objetos de arte 
desarrollados en la investigación: (Exposiciones en 
recintos de prestigio con catálogo y/o memoria en 
Medio audiovisual, Audiciones de concierto en recintos 
de prestigio con programa y memoria de audio, 
Partitura final lista para impresión, Grabación en CD 
lista para publicación, Formato audiovisual listo para 
publicación.) 
* Número de Normas basadas en resultados de 
investigación: (Regulación o norma social, educativa, 
ambiental o de salud formalmente legalizada, Norma 
técnica). 
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Nombre del Indicador 
Número de productos a partir de actividades de 
investigación del grupo relacionadas con la formación de 
investigadores 
Descripción 
Actividades orientadas a formar nuevos investigadores 
Objetivo de la Medición 
Estimar el número de actividades que se realizan  en función 
de la formación de investigadores para la UNAL 
Objetivo de la Política 
Fortalecer el impacto de la actividad investigativa en 
procesos de innovación y desarrollo. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
Gestión Estratégica de la 
Investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Con la base de Datos depurada del indicador "Productos que generan nuevo 
conocimiento", se realiza un filtro por Tipo de producto B- Productos de 
Formación. 
Debido al rezago del Comité de Puntaje, es necesario actualizar todos los períodos 
analizados, es decir, sumar a los datos obtenidos los registros de la fecha_año1 
para cada período. 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008". 
Fórmula de Cálculo 
Total productos categorizados en B/Total 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2008 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de tesis: Tesis doctoral y tesis de maestría, 
tesis de pregrado opción proyecto de investigación. 
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Nombre del Indicador 
Número de productos relacionados con la extensión de las 
actividades de investigación del grupo y de sus resultados: 
apropiación social del conocimiento. 
Descripción 
Cantidad de productos derivados de la extensión de las 
actividades de investigación realizadas por los grupos de 
investigación 
Objetivo de la Medición 
Determinar el número de productos obtenidos a partir de las 
relaciones originadas en la extensión del GI. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer el impacto de la actividad investigativa en 
procesos de innovación y desarrollo. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
Gestión Estratégica de la 
Investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
 
 
Proceso de Construcción: 
Con la base de Datos depurada del indicador "Productos que generan nuevo 
conocimiento", se realiza un filtro por Tipo de producto C-Productos de 
apropiación social del conocimiento. 
Debido al rezago del Comité de Puntaje, es necesario actualizar todos los períodos 
analizados, es decir, sumar a los datos obtenidos los registros de la fecha_año1 
para cada período. 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008" 
Fórmula de Cálculo 
Total productos categorizados en C/Total 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2008 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de Productos de divulgación o 
popularización de resultados de investigación del 
grupo:  (Artículo publicado en Medios de divulgación 
(se aceptan artículos que se encuentren sometidos y/o 
aprobados para publicación), Libro de divulgación 
científica (Publicación de libros: Los textos de los libros 
deben estar sometidos y aprobados por UNAL comité 
editorial), Organización de evento científico o 
tecnológico (congreso, feria, etc.), Presentación de 
ponencia en evento científico o tecnológico ó capítulo 
en memorias de congreso editadas que presente 
resultados de la investigación, Curso de extensión 
basado en resultados del proyecto de investigación.) 
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Nombre del Indicador 
Proyectos de investigación o extensión, en curso ó en 
ejecución y finalización. 
Descripción 
Número de proyectos de investigación o extensión que se 
realizan con entidades Nacionales e internacionales 
Objetivo de la Medición 
Determinar el número de proyectos de investigación o 
extensión que realizan los docentes de la UN y su relación  
con otras instituciones. 
Objetivo de la Política 
Aumentar la cantidad de docentes que participan 
semestralmente en actividades de investigación. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
Gestión Estratégica de la 
Investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
La base de datos de proyectos es proveída por el sistema de información financiera 
Quipu, antes de ser cargada a la base de datos de Oracle se hace necesario agregar 
un conjunto de campos que no se encuentran en Quipu. Los campos que se deben 
crear son: 
Tipo de proyecto: Este dato se construye a partir del código quipu, los códigos que 
comienzan por dos son proyectos de investigación y los que comienzan por 3 son 
proyectos de extensión. 
Origen_empresa_externa: Hay que determinar en los proyectos que tienen en su 
participación recursos de otra entidad si esta es nacional o internacional. 
Caracter: De igual manera se debe identificar si la empresa es pública o privada. 
Tipo_entidad: se debe identificar si las empresa externa es una funadación, 
gremio, universidad, organización gubernamental, etc. 
Proceso de Construcción: 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008" 
Fórmula de Cálculo 
Número de proyectos de investigació  (o 
extensión) con Entidades Nacionales (ó 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2008 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de proyectos financiados por instituciones 
externas. 
* Número de proyectos financiados por Colciencias. 
* Participación de la UN en proyectos de investigación 
por PNCyT. 
* Número de proyectos de Investigación y Extensión 
* Carácter de las organizaciones con las que se 
desarrollan proyectos de investigación. 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
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Revisado por: 
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Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Número de Revistas indexadas publicadas por la institución 
Descripción 
Cantidad de revistas con un nivel de indexación originadas 
en la universidad 
Objetivo de la Medición 
Estimar la productividad académica por investigador ó 
Grupo de Investigación en términos de publicaciones: 
revistas indexadas 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Institucional Eficiencia Gestión Estratégica de la 
Investigación 
Fuente: 







Proceso de Depuración: 
Teniendo en cuenta que los archivos publicados en la página de Colciencias 
Pulindex son PDF, se debe construir un archivo en excel con esta información para 
poder realizar el respectivo conteo y gráficas establecidas en el libro de 
"Capacidades de Investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000 - 
2008". 
Es importante realizar una minuciosa depuración de la institución Editora, 
teniendo en cuenta que registran revistas de la UN con nombres como: 
Universidad Nacional de Colombia, EIPRI UN, Sede Medellín UN, etc 
Proceso de Construcción: 
Una vez se tenga el archivo en excel, es necesario realizar una actualización de la 
Sede y Facultad de las revistas indexadas de la Universidad Nacional de Colombia, 
teniendo en cuenta la tabla 28 (Anexo del libro Capacidades de investigación de la 
Universidad Nacional de Colombias 2000-2008. 
Para la actualización de este indicador únicamente se debe adicional el nuevo 
período en las respectivas gráficas. 
Fórmula de Cálculo 
Número de revistas indexadas de la 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
Un mayor valor implica una mayor productividad académica de los docentes. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2004-2010 (II Actualización) 2008 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de revistas indexadas de carácter Nacional 
* Número de revistas indexadas publicadas por las IES. 
* Número de revistas indexadas por la UN 
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Nombre del Indicador 
Número de artículos publicados en revistas Indexadas 
Descripción 
Número de artículos publicados por docentes de la UN en 
revistas Indexadas 
Objetivo de la Medición 
Conocer el número de artículos producidos en la universidad 
además de su reconocimento en la comunidad académica 
investigativa y empresarial/ laboral. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
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Fuente: 
Plataforma SCienTI - PUBLINDEX 





Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Para la construcción de esta base de datos se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 
1. Del archivo depurado del indicador "Productos que generan nuevo 
conocimiento", tomar los productos Categoría A -Publicaciones en Seriadas 
2. Adicional una columna para indicar si la revista es Homologada o no por 
Publindex y otra columna para indicar si es una revista Nacional o Internacional. 
3. Con base en el indicador "Revistas Indexadas publicadas por la institución" 
actualizar la categoría y sede de las Revistas Nacionales, última actualización 
PUBLINDEX con la que se cuente. 
4. Exportar a excel el archivo de Colciencias Revistas Extranjeras Homologadas. 
5. Realizar el respectivo cruce y actualización de las revistas extranjeras 
homologadas por Colciencias 
6. Las revistas que no se encuentran en las bases de datos, se deben buscar en 
Internet para realizar la respectiva clasificación. 
Una vez se cuenta con la base de datos depurada y teniendo en cuenta el rezago 
del Comité de Puntaje, es necesario actualizar todos los períodos analizados, es 
decir, sumar a los datos obtenidos los registros de la fecha_año1 para cada 
período, y se inicia con la caracterización del indicador según gráficas establecidas 
en el libro "Capacidades de investigación  en la Universidad Nacional de Colombia 
2000-2008". 
  
Para la construcción de la gráfica 78 "Artículos por autor publicados en revistas 
indexadas nacionales somietidos al Comité de Puntaje", es necesario realizar el 
siguiente procedimiento: 
a. Realizar una tabla dinámica así: en filtro informe (Revista Nacional y Holologada 
por Colciencias)-Rótulo fila (título 1 e Identificación) 
b. Se copias estos datos en una hoja nueva (solo valores) y se realiza una nueva 
dinámica rótulo de fila (identificación) y valores (cuenta título 1). 
c. Se copian estos datos en una nueva hoja de cálculo y se realiza la Tabla dinámica 
final de la siguiente manera: Rótulos de fila (Cuenta título 1) y Valores (cuenta 
rótulos de fila). 
 
Fórmula de Cálculo 
Número de artículos publicados en 
revistas indexadas sometidos al Comité 
de Puntaje/Total de artículos publicados 
sometidos al Comité de Puntaje 
Unidad Periodicidad 
Artículos Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
Un mayor valor implica una mayor productividad académica de los docentes. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
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2000-2011 2008 2011 
Otros Indicadores Relacionados 
* Número de artículos publicados en Revistas 
Nacionales 
* Número de artículos publicados en Revistas 
Internacionales 
* Número de artículos publicados en revistas indexadas 
nacionales  
* Número de artículos publicados en revistas indexadas 
internacionales 
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Nombre del Indicador 
Número de artículos de la UNAL en ISI 
Descripción 
Número de artículos de la Universidad Nacional de Colombia 
registrados en ISI discriminados por cada uno de los índices 
(SCI- EXPANDED,SSCI, A&HCI ) 
Objetivo de la Medición 
Determinar el número de artículos que registra ISI a nombre 
de la institución universitaria. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
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Fuente: 






Proceso de Depuración: 
Para la construcción de la base de datos de artículos publicados en ISI se deben 
seguir en estricto orden las siguientes actividades: 
1. Elaboración de la ecuación de búsqueda (Ver Fórmula de cálculo)  
2. Descarga de información en formato ris desde ISI *  
a. Ingresar a la plataforma del Sistema Nacional de Bibliotecas UN-SINAB-Recursos 
Bibliográficos-Herramientas bibliográficas-ingresar usuario institucional -Web of 
Science ISI,   
b.Ingreso de ecuación de búsqueda, Seleccionar índices y año de consulta,  
c. Número de resultados originados a partir de la ecuación de búsqueda 
seleccionada,  
d. Exportar información (Output Records) siguiendo la siguiente ruta: Paso 1. 
Records ___to __ (descarga máximo 500 registros) Paso 2. Full Records. Paso 3. 
Save to other Reference Software- Save (aqui se indica que será en formato RIS). 
Guardar archivo en PC.  
Es importante tener registro de la bitácora de búsqueda donde se tiene el historial 
como soporte con información como: Fecha de consulta, Ecuación de búsqueda, 
número de resultados, fuente de información, y observaciones.  
Se realiza la ecuación de búsqueda (Ver Fórmula de cálculo) para identificar los 
registros por cada índice. Para subirlos a VTP y sumar los tres índices se realiza la 
sumatoria de los datos en un archivo txt.  Las gráficas que se realizan es el total de 
registros para la universidad nacional discriminados por año y por índice, 
únicamente la gráfica 38 del libro de indicadores de la Universidad Nacional de 
Colombia 2000-2010 se elabora solo con los datos del índice SCI, frente a la 
producción total nacional. 
4. Importar archivos a Vantage Point (uno por cada indice y otro donde se suman 
(Tools- Data Fusion) los tres indices respectivos del año)  de la siguiente manera:  
a. Import Raw data file,  
b. Use import wizard,  
C. Select files- Next,  
d.Elegir el filtro -ISI WOS,  
e. Escoger campos a trabajar (el filtro indica los campos, sólo se adiciona uno con 
Show Secundary Fields- Author Affiliation).  
f. Finish. 
Aquí es importante cerciorarse que sean los mismos registros (número- cantidad) 
del archivo RIS al importado en VTP (VantagePoint). 
5. Depurar los archivos evitando repeticiones. 
6. Con dicha información se obtienen los datos para hacer las gráficas en excel y a 
su ve+Y34z completar las tablas. 
Nota: Las ecuaciones de búsqueda mantienen por lo general la misma estructura, 
sin embargo, cada año se revisan y actualizan de acuerdo a los cambios de la 
institución académica o de las fuentes de consulta (ISI, SCOPUS). 
* Se describe el procedimiento actual que se realiza para la descarga de la 
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Proceso de Construcción: 
Algunos indicadores se obtienen de los resultados (depurados y organizados por 
grupos) de un sólo año, otros se realizan con la sumatoria de las series anteriores 
ejem. 2000-2008 + 2009. luego 2000-2009+ 2010 y asi sucesivamente.  
La captura de información se hace una vez finalizado el año por calentario, es 
decir, del 01 de enero al 31 de diciembre del año evaluado. 
Se realizan las gráficas o tablas que se determinaron en el  libro "Capacidades de 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2010". 
Nota: Es importante aclarar que en la plataforma ISI puede que un artículo se 
encuentre en dos o más índices. Por ello se hacen las sumatorias sólo por cada 
índice y no por años. 
Así mismo el analista debe poseer conocimiento en el manejo del software 
Vantage Point. 
Fórmula de Cálculo 
Ecuación de búsqueda 
 a) Tres indices 
AD=(Univ Nacl Colombia) or OG =(Univ 
Nacl Colombia) or CU=CO or 
FG=COL0006483 or TS=( National 
University of Colombia) or FG=030802735 
or FG=20101007172 or 
FG=202010612073 or FG=3840 or 
FG=14490  
Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI 
Timespan=2011 
Total registros: 681 
b) SCI-EXPANDED 
AD=(Univ Nacl Colombia) or OG =(Univ 
Nacl Colombia) or CU=CO or 
FG=COL0006483 or TS=( National 
University of Colombia) or FG=030802735 
or FG=20101007172 or 




Total registros: 637 
c) SSCI 
AD=(Univ Nacl Colombia) or OG =(Univ 
Nacl Colombia) or CU=CO or 
FG=COL0006483 or TS=( National 
University of Colombia) or FG=030802735 
or FG=20101007172 or 
FG=202010612073 or FG=3840 or 
FG=14490  
Databases=SSCI Timespan=2011 
Total registros: 45 
d) A&HCI 
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Nacl Colombia) or CU=CO or 
FG=COL0006483 or TS=( National 
University of Colombia) or FG=030802735 
or FG=20101007172 or 
FG=202010612073 or FG=3840 or 
FG=14490  
Databases=A&HCI Timespan=2011 
Total registros: 20 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011. 2008 2011 
Otros Indicadores Relacionados 
* Distribución de artículos por índice ISI WoS. 
* Dinámica de publicaciones en ISI WoS por índice. 
*Comparación Dinámica de publicaciones en ISI WoS 
entre la Universidad Nacional de Colombia y el total 
país. 
* Dinámica de participación de las principales temáticas 
identificadas en ISI WoS de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
* Porcentaje de tipos de documentos registrados en ISI 
WoS de la Universidad Nacional de Colombia. 
* Número de artículos por autor indexados en ISI WoS 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
* Participación de las sedes en los artículos indexados 
en ISI WoS. 
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Nombre del Indicador 
Número de citaciones por artículos de la UNAL en ISI 
Descripción 
Número de citaciones por artículos de la universidad en ISI 
frente al total de artículos producidos en el período 
analizado. 
Objetivo de la Medición 
Determinar el rango de citación de los artículos producidos 
en la universidad registrados en ISI y el reconocimiento de la 
UN en el ámbito Nacional  e Internacional. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
Gestión Estratégica de la 
Investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Una vez se tiene construida la base de datos del Indicador "Número de artículos de 
la UNAL en ISI", y depurado cada uno de sus campos se realiza la visualización de la 
información registrada en el campo del archivo de VTP Times Cited con dichos 
datos graficamos en excel. 
Con la información del campo times cited se realizan dos tipos de gráficas: De 
dispersión y circular, de Acuerdo a lo establecido en el libro Capacidades de 
Investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000 - 20010. 
Nota: Es importante aclarar que en la plataforma ISI puede que un artículo se 
encuentre en dos o más índices. Por ello se hacen las sumatorias sólo por cada 
índice y no por años. 
Así mismo el analista debe poseer conocimiento en la Herramienta Vantage Point. 
Fórmula de Cálculo 
Número de artículos citados /Total de 
artículos publicados Unidad Periodicidad 
Citaciones Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011. 2008 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
Número de citaciones a artículos indexados en ISI WoS 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
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Nombre del Indicador 
Número de solicitudes de registro de propiedad intelectual 
de la UNAL 
Descripción 
Número de solicitudes de registro de propiedad intelectual 
Objetivo de la Medición 
Determinar el impacto de los procesos de investigación en la 
generación de nuevo conocimiento. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer el impacto de la actividad investigativa en 
procesos de innovación y desarrollo. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
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Fuente: 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
 
United States Patents and Trademark Office (USPTO) 






Proceso de Depuración: 
Proceso de Construcción: 
Para la construcción de la base de datos de patentes nacionales e internacionales 
desarrolladas por la Universidad Nacional de Colombia se deben buscar en cada 
una de las páginas mencionadas en la fuente. 
Para el Caso de la - SIC - se debe seguir la siguiente ruta página www.sic.gov.co, 
Propiedad Industrial-patentes y nuevas creaciones-patente de invención-Consulta 
de patentes presentadas en Colombia. 
Esta ruta lleva a una pantalla en la cual se consulta por año, aunque es posible 
filtrar la consulta por Nombre persona jurídica, se recomienda revisar todos los 
registros del año con el próposito de hacer la búsqueda más minuciosa. 
Igualmente se deben actualizar las patentes encontradas en los años anteriores, 
teniendo en cuenta que éstas pueden variar su estado (publicado, conseción, 
requerimiento), para esto se escribe el número del expediente que se tiene. 
Para la consulta en las demás bases de datos de Patentes se filtra la búsqueda por 
entidad solicitante, en este caso Universidad Nacional de Colombia.  
Una vez construidas las bases de datos se actualizan las gráficas establecidas en el 
libro Capacidades de investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000 -
2008. 
Es importante resaltar q para el casa de las patentes registradas en la SIC se deben 
actualizar la base de datos de las patentes de años anteriores, teniendo en cuenta 
que el estado puede variar (Publicado, requierimiento o concesión). 
Fórmula de Cálculo 
Total aprobaciones patentes UN/Total 







Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2008 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de patentes Nacionales 
* Número de patentes Internacionales 
* Número de solicitudes Nacionales 
* Número de aprobaciones Nacionales 
* Número de solicitudes Internacionales 
* Numero de aprobaciones Internacionales 
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Nombre del Indicador 
Número de artículos en  coautorias de la UNAL con 
instituciones nacionales e internacionales en ISI 
Descripción 
Número de coautorias identificadas con Sedes UN, 
instituciones nacionales e internacionales y la Universidad 
Nacional de Colombia en ISI. 
Objetivo de la Medición 
Identificar las redes de cooperación entre la UN y otras 
instituciones académicas, de investigación, etc, y su relación 
interna entre Sedes. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
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Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Una vez se tenga construida la base de datos del Indicador "Número de artículos 
de la UNAL en ISI", y depurado cada uno de sus campos se realiza con la 
conformación  de los grupos en el campo Author Afiliations de : Sede Bogotá, Sede 
Medellín, Sede Palmira, Sede Manizales etc, inst nals, ints iternals, y top en las dos 
últimas anteriores, con ello en VTP se realizan matrices y luego la conformación de 
las redes. 
Estos indicadores se grafican desde VTP de acuerdo a lo establecido en el libro 
Capacidades de Investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000 - 2010. 
Es importante mencionar que para evitar problemas con el software no se debe 
trabajar con caracteres especiales (tíldes, ñ,etc). Igualmente es necesario 
complementar el numero de registros para cada campo en power point. 
Nota: Es importante aclarar que en la plataforma ISI puede que un artículo se 
encuentre en dos o más índices. Por ello se hacen las sumatorias sólo por cada 
índice y no por años. 
Así mismo el analista debe poseer conocimiento en la Herramienta Vantage Point. 
Fórmula de Cálculo 
Matriz de Inst Nals por las sedes de la U. 
Nacional. (VantagePoint) 
Matriz de Inst Internals por las sedes de la 
U. Nacional. (VantagePoint) 
Matriz de las sedes de la U. Nacional por 




Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2008 2011 
Otros Indicadores Relacionados 
* Relaciones entre las sedes a través de a co-autoría en 
ISI Web of Knowledge * Principales temáticas tratadas 
de cada una 
* Relaciones con instituciones nacionales destacadas a 
partir de la coautoría de artículos en ISI WoS de la 
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Nombre del Indicador 
Número de artículos de la UNAL en SCOPUS 
Descripción 
Número de artículos de la Universidad Nacional de Colombia 
registrados en SCOPUS 
Objetivo de la Medición 
Determinar el número de artículos que registra SCOPUS a 
nombre de la institución universitaria. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
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Fuente: 






Proceso de Depuración: 
Para la construcción de la base de datos de artículos publicados en SCOPUS se 
deben seguir en estricto orden las siguientes actividades: 
1. Elaboración de la ecuación de búsqueda (Ver fórmula de cálculo)*. 
2. Descarga de información en formato ris desde SCOPUS siguiendo la siguiente 
ruta: 
a. Ingresar a la plataforma del Sistema Nacional de Bibliotecas UN-SINAB-Recursos 
Bibliográficos-Herramientas bibliográficas-ingresar usuario institucional -SCOPUS,  
b. Ingreso de ecuación de búsqueda,Seleccionar año de consulta, c. Tener en 
cuenta que SCOPUS exporta hasta 2000 registros por tanto, se indica 1 a _____ 
registros, y con ello verificar que sean el mismo número de registros exportados ,  
d.  Exportar información seleccionando los campos : formato RIS y Complet format.  
e. Guardar archivo en PC.  
Es importante tener registro de la bitácora de búsqueda donde se tiene el historial 
como soporte con información como: Fecha de consulta, Ecuación de búsqueda, 
número de resultados, fuente de información, y observaciones. 
3. Antes de subir la información del ris al VTP es necesario   buscar el campo UR y 
reemplazarlo por U1, luego buscar el campo N1 _cited by y remplazar por UR  _ . 
Esto con el fin de que el campo de las citaciones puede ser importado al VTP sin 
dificultad. 
4. Importar archivos a Vantage Point (Información del año respectivo y luego de 
depurado y de hacer los respectivos grupos se suman "Opción Data Fusion"con el 
otro archivo de VTP con la serie de año anterior)  de la siguiente manera: a. Import 
Raw data file, b. Use import wizard, C. Select files- Next, d.Elegir el filtro -SCOPUS 
RIS, e. Escoger campos a trabajar (el filtro indica los campos, sólo se adiciona uno 
con Show Secundary Fields- Author Affiliation). f. Finish. 
Aqui es importante cerciorarse que sean los mismos registros (número- cantidad) 
del archivo RIS al importado en VTP (VantagePoint). 
5. Depurar los archivos evitando repeticiones, para luego armar los grupos en 
affiliation como las sedes, instituciones nals ,etc.  
6. Con dicha información se obtienen los datos para hacer las gráficas en excel y a 
su vez completar las tablas. 
Nota: Las ecuaciones de búsqueda mantienen por lo general la misma estructura, 
sin embargo, cada año se revisan y actualizan de acuerdo a los cambios de la 
institución académica o de las fuentes de consulta (ISI, SCOPUS). 
* Se describe el procedimiento actual que se realiza para la descarga de la 
información, sin embargo, este puede variar por cambios en las plataformas 
utilizadas. 
Proceso de Construcción: 
Algunos indicadores se obtienen de los resultados (depurados y organizados por 
grupos) de un sólo año, otros se realizan con la sumatoria de las series anteriores 
ejem. 2000-2008 + 2009. luego 2000-2009+ 2010 y asi sucesivamente.  
La captura de información se hace una vez finalizado el año por calentario, es 
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decir, del 01 de enero al 31 de diciembre del año evaluado. 
Se grafica de acuerdo a las gráficas y tablas del libro Capacidades de investigación 
de la Universidad Nacional 2000-2010 
Fórmula de Cálculo 
Ecuación de Búsqueda 
  
AFFIL(national university of colombia) OR 
AFFIL(universidad nacional de colombia) 
OR AFFIL(universidad national) OR 
AFFIL(universidad nacional de colombia-
unc) OR AFFIL(national univ.) OR 
AFFIL(universidad national de colombia) 
OR AFFIL(natl. univ. of colombia) OR 
AFFIL(colombian national university) OR 
AFFIL(universidad de nacional de 
columbia) OR AFFIL(universidad nacional 
do colombia) OR AFFIL(universidad 
nacional de columbia) OR 
AFFIL(universidad nacional) OR 
AFFIL(univ. nacional de colombia) OR 
AFFIL(univer nacional de colombia) OR 
AFFIL(ciudad universitaria) OR 
AFFIL(national univ. of colombia) OR 
(affilcity=medellin OR affilcity=manizales 
OR affilcity= palmira OR affilcity=leticia 
OR afflcity= arauca OR affilcity= bogota 
OR affilcity= santamarta OR affilcity= 
villavicencio OR affilcity= mariquita OR 
affilcity= tumaco OR affilcity= san andres) 
AND (LIMIT-TO(PUBYEAR, 2011)) AND 
(LIMIT-TO(AFFILCOUNTRY, "Colombia"))  
Total registros: 1.207 
Unidad Periodicidad 
Artículos Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011. 2009 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Evolución de las publicaciones indexadas en Scopus 
de la Universidad Nacional de Colombia 
* Comparación Dinámica de publicaciones en SCOPUS 
entre la Universidad Nacional de Colombia y el total 
país 
* Número de artículos por autor indexados en Scopus 
de la Universidad Nacional de Colombia 
* Tipos de publicaciones indexadas en Scopus de la 
Universidad Nacional de Colombia 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Número de artículos en coautoria de la UNAL con 
instituciones nacionales e internacinales en SCOPUS 
Descripción 
Número de coautorias identificadas con Sedes UN, 
instituciones nacionales e internacionales y la Universidad 
Nacional de Colombia en SCOPUS 
Objetivo de la Medición 
Identificar las redes de cooperación entre la UN y otras 
instituciones académicas, de investigación, etc, y su relación 
interna entre Sedes. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
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Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Una vez se tenga construida la base de datos del Indicador "Número de artículos 
de la UNAL en SCOPUS", y depurado cada uno de sus campos se realiza con la 
conformación  de los grupos ya formados en el campo Afiliations de : Sede Bogotá, 
Sede Medellín, Sede Palmira, Sede Manizales etc, inst nals, ints iternals, y top en 
las dos últimas anteriores, con ello en VTP se realizan matrices y luego la 
conformación de las redes. 
Estos indicadores se grafican desde VTP de acuerdo a lo establecido en el libro 
"Capacidades de Investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000 - 
2010". Es importante mencionar que para evitar problemas con el software no se 
debe trabajar con caracteres especiales (tildes, ñ,etc). Igualmente es necesario 
complementar el número de registros para cada campo en power point, debido a 
que esta información no la grafica el software. 
Fórmula de Cálculo 
Matriz de Inst Nals por las sedes de la U. 
Nacional. (VantagePoint) 
Matriz de Inst Internals por las sedes de la 
U. Nacional. (VantagePoint) 
Matriz de las sedes de la U. Nacional por 






Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2009 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Relaciones entre las sedes a través de a producción 
en Scopus de cada una 
Número de artículos indexados en Scopus de la 
Universidad Nacional de Colombia a partir de 
cooperación Internacional discriminados según país y 
sede. 
* Relaciones con instituciones nacionales destacadas a 
partir de la coautoría de artículos indexados en Scopus 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
* Relaciones con instituciones internacionales 
destacadas a partir de la coautoría de artículos 
indexados en Scopus de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
* Relaciones con países y principales instituciones 
internacionales destacadas a partir de la coautoría de 
artículos en Scopus de la Universidad Nacional de 
Colombia 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Número de citaciones por artículos de la UNAL en SCOPUS 
Descripción 
Número de citaciones por  artículos de la universidad en 
SCOPUS frente al total de artículos producidos en el período 
analizado. 
Objetivo de la Medición 
Determinar el rango de citación de los artículos producidos 
en la universidad registrados enSCOPUS y el reconocimiento 
de la UN en el ámbito Nacional  e Internacional. 
Objetivo de la Política 








Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Impactos Social Efectividad 
(Impacto) 
Gestión Estratégica de la 
Investigación 
Fuente: 






Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Una vez se tenga construida la base de datos del Indicador "Número de artículos 
de la UNAL en SCOPUS", y depurado cada uno de sus campos se realiza con la 
conformación  de los grupos ya formados en el campo Afiliations de : Sede Bogotá, 
Sede Medellín, Sede Palmira, Sede Manizales etc, inst nals, ints iternals, y top en 
las dos últimas anteriores, con ello en VTP se realizan las matrices, información 
que alimenta las bases de excel para realizar las respectivas gráficas y/o tablas. 
Con la información del campo URL se realizan dos tipos de gráficas: De dispersión y 
circular, de Acuerdo a lo establecido en el libro "Capacidades de Investigación en la 
Universidad Nacional de Colombia 2000 - 2010". 
Fórmula de Cálculo 
Número de artículos citados /Total de 
artículos publicados Unidad Periodicidad 
Citaciones Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2000-2011 2009 2011 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Tasa de citación de las publicaciones indexadas en 
Scopus de la Universidad Nacional de Colombia 
* Tasa de citación de las publicaciones indexadas en 
Scopus de la Universidad Nacional de Colombia 
* Revistas indexadas en Scopus en las que se publican 
más de 25 artículos realizados por los investigadores de 
la Universidad Nacional de Colombia. 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
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Nombre del Indicador 
Número de proyectos presentados a las convocatorias de la 
Universidad Nacional de Colombia 
Descripción 
Proyectos de investigación que  cumplen con los requisitos 
exigidos en las convocatorias de la Universidad Nacional de 
Colombia 
Objetivo de la Medición 
Estimar la participación de los docentes e investigadores de 
la Universidad en las convocatorias internas. 
Objetivo de la Política 
Fortalecer el desarrollo y gestión de la investigación y la 
creación artística, a través del estímulo y fomento de 
actividades  científicas, tecnológicas y de innovación. 
Macro-proceso 
relacionado: 




Proceso / Subproceso SIMEGE 
Proceso misional: 
Investigación 
Procesos Académico Efectividad 
(Impacto) 
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Vicerrectoría de Investigación 





Proceso de Depuración: 
N.A 
Proceso de Construcción: 
Las Convocatorias internas hacen parte de la política del Plan Global de Desarrollo 
2007 a 2009 "Universidad Intensiva en investigación", en la cual la Vicerrectoría de 
Investigación se centró en fortalecer todos los componentes del Sistema de 
Investigación.  
Este indicador inicia con la publicación de los términos de referencia de la 
convocatoria en sus diferentes modalidades: Convocatoria Bicentenario Programas 
Nacionales de Investigación, Convocatoria Nacional de Investigación, Convocatoria 
permanente de movilidad, convocatorias de Sedes, Convocatoria Orinoquía, y 
Convocatoria Pacífico, etc. 
Paso seguido se crea el módulo en la plataforma HERMES y se crea la ficha QUIPU 
como se establece en el Indicador "Recursos otorgados VS demanda para 
financiación de proyectos". Para la evaluación de las propuestas presentadas, la 
Vicerrectoría de Investigación convoca a un determinado grupo de expertos en el 
tema de la convocatoria  (generalmente externos) el cual evalúa la propuesta 
individualmente y después en una reunión con su par académico determinan si la 
propuesta es viable o no para su financiación. Una vez la propuesta es aprobada , 
la Vicerrectoría sube los conceptos a la plataforma HERMES y notifica a los 
docentes y a sus respectivas Direcciones de investigación de los resultados, a estas 
últimas con el propósito de que realicen revisión y seguimiento de la ejecución de 
los proyectos.  
Finalmente, para la construcción de este indicador en el año 2009, la Vicerrectoría 
de Investigación realizó un trabajo manual, el cual consistió en revisar cada una de 
las resoluciones de aprobaciones de convocatorias internas y así obtener la base 
de datos de total de propuestas aprobados durante el período 2007-2009 y el 
monto aprobado por cada una de ellas.  
 
Fórmula de Cálculo 
Proyectos aprobados por 
convocatoria/Total de proyectos 
presentados por convocatoria 
Unidad Periodicidad 
Proyectos Anual 
Cómo se interpreta 
el Indicador 
El comportamiento debe ser creciente. 
Serie Cronológica Disponible Año de Creación Última Actualización 
2007-2009 2009 2009 
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Otros Indicadores Relacionados 
* Número de apoyos a proyectos de investigación 
según modalidad de la convocatoria 
* Total recursos asignados del nivel nacional según 
modalidad de la convocatoria 
* Total apoyos distribuidos por sedes y por modalidad 
* Número de proyectos de investigación y creación 
artística presentados y aprobados por modalidad de la 
convocatoria 
Realizado por: 
Ana Carolina Gómez Parra 
Ingeniera Industrial 
Revisado por: 
Jenny Marcela Sánchez Torres 
Asesora Vicerrectoría de Investigación 
Profesora Asociada Facultad de Ingeniería 
 
